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ов овРАЗовАнии новЊIх знAчЕНиИ Слов
на основе коннотации
Образование визњике новљих значении слов подчинено определеннЊим
закономерностим. РазнЊге способљи образовании новљих значенић харак
теризукотси разнљIми степеними регулирности и предсказуемости. Как
правило, у лексем в исходном и в новом значении имеетси пересечениe
по смиљпслу (т.е. их толковании имекот некоторњић нетривиалвнљић обшић
компонент). Болеe сложним представлиетси случаћ, когда подобнoе пе
ресечение смљIслов у Лексем В ИСХОДНОМ И НОВОМ ЗначениИ отсутствует.
Такоћ случаћ, часто назљиваемљић образованием нового значенин слова
на основе коннотации, и будет предметом нашего расcмотренин. Мате
риалом работњи послужили новње значенин, отмеченнЊле в словарих (4)
и [6]. В обшем Массиве новљих значенић, вљџделеннљих в отих словарах,
слова интересукошего нас типа составлинот около 8%. Наша задача —
показатв, что образование нових значенић слов на основе коннотацић
подчиниетси определеннвим закономерностим.
Далвнећшее изложениe пoсвишено двум основним вопросам:
1) уточнcние понитии коннотации,
2) тип њI коннотацић, исполњЗуемље при образовании нових зна
ченић.
1. Уточнение понитии коннотации
Термин „коннотацин“ исполњЗуетси в философии и лингвистике.
B логико-философских работах противопоставлeние „коннотации —де
нотацин“ — Зто примерно то же самое, что и противопоставлeние „интен
сионал — знстенсионал“ (подробнее см. в (9, c. 175—176]). B лингви
стических работах зтот термин исполњЗуетси дла обозначении разно
образних ивленић, обшее своћство которњих остроумно подметил Т.
Хофманн: зто „все те не поддакошиеси описанико и/или неинтереснеле
аспектњи значенин, которње даннљић автор не хочет обсуждатњ“ ([7, c.
17]). Деиствителњно, в работах по лингвистическоћ семантике о конно
тации обњIчно говоритси лишљ всколњЗљ. Там не менее, среди различ
НБIX употребленић зтого термина в лингвистике вљIделикотси два ос
новбix.
(1) второстепеннљи компонент смљисла лексемљи;
(2) внеизњикован ассоциацин, свизаннан с лексемоћ.
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(1) Примером пониманин коннотации как второстепенного ком
понента смљисла может служитњ определение зтого понатии в словаре
О. С. Ахмановоћ (2): ». . . дополнителњное содержаниe cлова (или вљпра
женин), его сопутствукошие семантические или стилистические оттенки,
которње накладњивакотси на его основноe значение, служат дли вљпра
жении разного рода знспрессивно-омоционалвнооценочнвих обертонов и
могут придаватљ вњIсказњиванико торжественостљ, Игривоств, непри
нужденност, фамилвирностњ и т.п.“. (Ниже авление, описанноe в дан
ном определении, ми будем назњиватљ периферићнЊими компонентами
смљисла.)
(2) Понимание коннотации каквнеизњиковоћ ассоциации слова со
держитса, например, вработе (1). КО. Д. Апресин сЧитает коннотациећ
„те злементњи прагматики, которње отражанот свизаннљке со словом кулв
турнЊце представленин и традиции, господствукошуко в данном обше
стве практику исполњЗованин соотвeтствукошећ веши и многие другиe
изњиковљле факторњц“. Подобнвле Злементњу, не входа непосредственно в
семантику слова, „представликот дла нее первостепеннљић интерес, по
тому что во многих случанх именно на их основе слово регуларно мета
форизируетси, вклкочаетси в сравненин, участвует в словообразовании
и других изљшковњих процессах. В. резулњTaте признак, ивликошићси
accoЦиативнЊIм и прагматическим в одном лексическом значении, Вњt
ступает в качестве сушественного и семантического в другом“. Примерљи
коннотацић в парах близких по смљIслу слов: резатњ: коннотации рез
костБ и болњ” — пилитњ: коннотацин монотонностњ и нудностљ”; осел:
упримљић и глупљић” — ишак: трудолшобивљић, работакошић безроптно“.
Конотаци о предлагаетcн записниватљ в особоћ прагматическоћ зоне сло
варноћ статњи (1, c. 67—68).
Развитико такого подхода к коннотации посвишена статњи (3). B
нећ коннотации подразделикотса на Зкстралингвистические и лингви
стические (лексические). Лексическан коннотации определнетси сле
дукошим образом (3, c. 203): „Коннотации ивлаетси средством окспли
цитного представлении воспринимаемоћ говоришими семантическоћ сви
зи между двума лексическими единицами I, и Г, означаношцие которљих
имекот значителњнуко обшуко частљ (в частности, оти означакошие сов
падакот или же означакошее Г. вклкочает в себи означаношеe L), в том
случае, если зта свизв не представлeна непосредственно в толкованиих
i, и b,“.
Наше Понимание коннотации сложилосњ, в основном, под влиинием
работњи (3) со следукошими оговорками.
— В понитие коннотации обључно вклкочакотса и те свизи и ассо
циации, которљте не контролирукотса изњиком, а относнтси к чисто мљцсли
телвноћ сфере; позтому строгое определение коннотации исклкочитељно
средствами лингвистики датљ нелњзи.
— Во избежении путаницљI MњI предлагаем закрепитњ термин „ко
ннотацин“ толњко за теми внежЗБлковљцМи ассоциациЖМИ ИСХОДНБIх лек
сических единиц, которње переходит в компонентњи смљисла производ
НЂIX ЛекСИЧеCКИХ едиНИЦ.
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Итак, мњI предлагаем следукошее поиснение понитии коннотации:
Коннотации — зто представлeние внеизљиковоћ ассоциации исход
ноћ лексическоћ единицљи, не содержашееси непосредственно вее тол
ковании и переходишее В компонент толковании некотороћ производноћ
лексическоћ единицљи“.
Приведем примерљI.
С исходноћ лексемоћ (ИЛ) ВАГОН 1 частљ поезда“ свизан рид
внеизњиковњих ассоциацић, исследование Которњих вњIходит за рамки лин
гвистики (такиe accoЦиации должнЊI pacсматриватљси психологиећ и по
зтикоћ). Но одна из зтих ассоциацић — болњшоћ” становитси компо
нентом смљгсла производноћ лексемљи (ПЛ) ВАГОН 2 болњшое коли
чество”: вагон времени, вагон физкулвmурников. Таким образом, содер
жание, понитићнуко сушностњ болњшоћ можно сЧитатњ коннотациећ лек
семљI ВАГОН 1. Зтот пример можно болеe кратко записатњ следукошцим
образом:
(1) ВАГОН 1 частљ поезда?
К: "болЊШоћ?
ВАГОН 2 болњшое количество”
Именно в такоћ форме будут записниватљса следукошие примерљи. Рас
смотрим еше один пример — два значении слова капатњ:
(2) КАПАТЊ 1. падатњ каплами?
К: мелко и неприатно”
КАПАТЊ 2 доноситњ о мелких проступках“. Он капает на нас
началвству.
Перећдем к расcмотренико роли коннотацић в образовании новљих
значенић.
2. ТипљI коннотацић, исполњЗуемље при образовании новњих значенић
B начале настоицeгo раздела сделаем два замечанин.
Первoе замечание касаетси толкованић расcматриваемњих нами лек
сических единиц. Посколњку разработка корректних толкованић —
дело оченљ сложное и трудоeмкое, мљи позволим себе даватљ не настоншиe
толкованин, а простњле поиснении дли читатели, составленнЊге на базе
неформалвнЊих толкованић словарећ (4, 5, 6).
Второe замечаниe свизано с тем, что при анализе конкретного ма
териала часто бљивает трудно отделитв коннотацио от компонента смљцсла
* Зто представлениe (как и толковании соотвeтствукоших лексических единиц)
должни задаватљси на некотором семантическом изљике.
Хоти в принципе посредством коннотацић могут бљитњ свизанљи не толњко парњи
лексем, но и лексема с фразеологическим сочетаниeм, в далњнеишем изложении мљи
будем говоритљ толњко о коннотационнњих свазих лексем.
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лексемљи“. Приведем примерљи (символ „К“ означает гипотетическуо
коннотацио).
(3) ГОЛОСОВАТБ 1 вњиражатљ мнение на вњиборах или при кол
лективном решении какого-либо вопроса”
К?: подниматњ руку?
ГОЛОСОВАТЊ 2 подниматњ руку с целњко остановитљ движу
шићса транспорт“: Голосуко проходницим авто
мобиллм.
(4) ГРИБОК 1 маленвкић гриб
К?: “шлипка в форме полусферњи на ножне”
ГРИБОК 2 легкоe coopужение в форме полусферљу на ножне
дли укрњитии от дожда и солнца“: Поблизости не
видно ни грибка, ни хота би навеса.
(5) ЗАКАЧАТБСА 1 начатљ качатљси?
К?: нарушение нормалного состоиниа?
ЗАКАЧАТЊСУI 2 °вљпражение восхишенин (т.е. силвноћ змo
ции, нарушакошећ некоторое нормалвное сос
толние). У нее такои костном — закачаешњсн.
Как нам кажетси, гипотетические коннотации в примерах (3—5)
можно отнести и к смљислам ИЛ: ГОЛОСОВАТЊ вљпражатљ мнение . . .
— часто поднитием руки“; ГРИБ низШее растение определенного типа,
обњIчно именошцее шлипку в форме полусферњи на ножке“; ЗАКАЧАТЊСУТ
1 °начатљ качатљса“, т.е. начатљ ритмически колебатљси из сторонњи в.
сторону или сверху вниз, что нарушает нормалвное состоиние равно
весии”. Представлаетси, что неочевидностњ различин между перифе
pићнЊIми компонентами смљисла и коннотациими свизана с тем, что сами
названнЊге авленин во многом схожи между собоћ. Тем самљIм, труд
ности разграничении двух зтих ивленић — следствие их „погранич
ности“. Однако нам все же придетси производитњ указанноe paЗграни
чениe. В. спорних случаих мњи будем приниматњ то или иное решениe,
сообразуисв с толкованиими ИЛ, данњими в словаре (5): если гипoтe
тическан коннотации входит в состав толковании ИЛ, будем сЧитатњ
eе компонентом смљtcла, если нет — коннотациећ. Так, гипотетическиe
коннотации в примерах (3)—(5) будут отнесенљик коннотациим, посколњку
в толкованиих названнЊих ИЛ словарљ (5) coотвeтствукошие сведенин
не проводит.
* Об зтом говорит и авторњи статњи (3), которњим, однако, удалосњ вњIделитњ
полезнЊле практические приемљи, в раде случаев позволикошие отделитњ коннотацико
от компонента смљисла. Основноћ из зтих приемов состоит в том, что ЛЕ с типотети
ческоћ коннотациећ а помешаетси в контекст, в котором к нећ присоединаетcн опре
деление со смљислом “не а“. Если получаемое в резулњTaте вњлсказњивание логически
противоречиво, то ”а” — компонент смљисла, если нет— то “a” — коннотации. Пример:
ОСЕЛ 1 животноe?; a = упримо глупљић”. Фраза У Досованни бил необичајно умнии
осел не ивлаетси логически противоречивоћ, следователњно, а — коннотаци и лек
семљи ОСЕЛ. 1.
ОСЕЛ 2 упрамо глупљи человек мужского пола”, а = упримо глупљић“. Фраза
Иван Петрович — умнић осел логически противоречива, следователњно, а — ком
IIОНСНТ СМБICJIа.
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Обратимси теперљ непосредственно к вопросу о типах коннотацић.
Мљ будем классифицироватљ коннотации по трем основаниим:
(А) по их структуре;
(B) относитељно лексических единиц;
(C) относителњно референтов лексических единиц.
(А) Класификацин коннотацић по их структуре
По своему строенико коннотации подразделилотси на примљle vs.
опосредованнЊle.
Примљte vs. о по средованнње коннотации. Примоћ мњи будем
назњиватљ такуко коннотацио исходноћ лексемљи, которан совпадает с
некоторњим компонентом толкованин производнои лексемљи. Все при
веденнЊке вљпше коннотации (примерљI (1)—(5)) относатси к зтому типу.
Опосредованнан КонНОтацил не ВХодит непосредственно в толко
нание ПЛ. Свизњ ИЛ и ПЛ по опосредованноћ коннотации определнетси
внеизњиковњими ассоциацилми в сознании носителећ нзњика. Если дла
коннотации К исходноћ лексемљи можно построитв цепoчку последо
вателњних преобразованић К - ki – ke – . . . - ka, в. котороћ каждњић
шаг соотвeтствует некотороћ естественноћ внеизњиковоћ ассоциации (на
пример, тот факт, что „бњIстрота“ часто свизана в „наивноћ физике“
носителећ извика с „неожиданностБНо“, делает естественнвим преобра
зование: бљистрљшћ” — неожиданнвић“), и при зтом km уже ивлаетси ком
понентом толкованил производноћ лексемљи, то в данном случае уместно
говоритњ oб опосредованноћ коннотации К у ИЛ. Примерљи опосредо
ваннљIх коннотацић.
(6) МАХНУТЊ 1 — однократн, к МАХАТЊ
МАХАТБ делатњ взмахи по воздуху”
К: бљистро” — неожиданно, спонтанно“
МАХНУТЊ 2 неожиданно или спонтанно обменитњ”: Махнешљ
шапку на авторучку?
(7) ПРАЕОФЛАНТ ОВБIИ 1 первњи в цепочке солдат при по
строении по росту“
К: “первњић” — лучшић?
ПРАЕОФЛАНТОВЊIИ 2 передовои работник”: правофаланго
6ble 12.87711//lefhКи
(8) ЗУБР 1 дикић лесноћ бњик
К: “силвнвић” — хорошо знакошцић”
ЗУБР 2 знаток своего дела“: B omot лаборатории все зубри
(B) Классификациа коннотацић по их свизи с лексическими еди
НИЦаМИ -
Сточки зренин характера своего соотношении сединицами естестве
нного извика коннотации подразделикотса на „однократнњле“ vs. „не
однократнље“ и регуларнЊle vs. нерегуларнвле.
„Однократнљиe” vs. „неоднократнњце” кочнотации. Будем назњи
ВатБ коннотацио „однократноћ“, если она участвует в образовании ровно
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oднoћ ПЛ относитељно данноћ исходнои ИЛ. Если же дли исходноћ
ИЛ коннотации участвует в образовании болеe oднoћ ПЛ, то соответ
ствукошуко коннотацио относителњноћ данноћ ИЛ будем назвиватљ „не
однократноћ“.
Болњшинство коннотацић ивликотси „однократнљими“: таковљи кон
нотации во всех приведеннљих вњIше примерах (1)—(8).
Пример „неоднократноћ“ коннотации:
(9) ГОРЕТЊ 1. подвергатљса воздећствико огни (прич. дећств.
наст. ГОРЖШИИ)
К: бљистро”
ГОРЕТЊ 2 бљистро изнашиватљси: На Зтом малвчишке все горит,
покупатњ не успевано.
ГОРЖШИИ срочнвњић, требукошић немедленних дећствић: го
рлицее дело, горницама путевка“.
Регуларн њиe vs. нерегулирн њле коннотации. Будем назњиватљ ко
ннотацио регуларноћ, если она повторнетси дла группљI пересекакошихси
по смињислу ИЛ. Например, у лексем с компонентом смљисла острљић“
часто бљивает коннотации злоћ” или важнљић”; у лексем с компонентом
смљисла болњшоћ” — коннотации хорошић и т. п.
Если жедли коннотации подобнвић класс пересекакошихси по смљи
слу лексем задатљ нелњзи, то будем назљиватљ зту коннотацио нерегу
ларноћ — см. примерљI (2) и (3) вњише.
(С) Классификациа кон нотацић по их свази с референтами лекси
ЧеCKИХ едиНИЦ
Сушествует мнение, что коннотации „не свизанљи необходимњим об
разом с обљектами и нвленилми физического мира. Они закрепликотси
просто за определеннљIми лексическими единицами, независимо ОТ ТОГО,
отвечанот ли им подлиннље (или толњко мифические) своћства реалв
нњих вешећ“ (3, c. 198). В качестве подтвержденин приводитси довод
о том, что лексемљи с одиНаковЊИМ СМБIСЛОМ В разнЊIх лЗЊIКах именот,
разнљне коннотации. Примерљи такого рода содержатси в статње (8). Так,
с названием козњI в. русском изљшке свизана коннотации подвижностњ
грациозностњ“, в немецком — глупое поведение и чрезмернан говорли
востњ“. В русском названии вола имеем коннотацио трудолкобие“, а в
чешском — тупостњ и т.п. Нам представлнетси, что коннотации все
же свизанњI с референтами исходнњих лексем: в примере с козоћ имекот
место две разнве опосредованнLле коннотации: бљистрљић” — резвњић дла
* Разумеетси, названии „однократнаи“/„неоднократнаи“ носит условнвић харак
тер; к сожаленико, нам не удалосњ наћити болеe удачное название дла данного противо
ПОСТаBJIСНИ Ж. -
* Пример (9) лкобопљитен в том отношении, что в нем коннотации бљистро
авлаетса, по-видимому, „четњpexкратноћ“: как кажетси, можно указатњешце две
производнње лексемљи ГОРЕТЊ 3 s ºбљистро происходитњ“ (У него лкобан работа
в руках порит) и ГОРЕТЊ 4 sº хорошо, бњлстро и увлеченно работатњ” (Он просто
горит на работе); впрочем, в словарих (4) и (6) coотвeтствукошие лексемљи (с новњими
значениими) не отмечени.
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русского извика и бљистрљић” — беспокоинић, суетливљућ” дла немец
кого. Обљично подобнaи свизи очевидна носителим изљка“, но ее рассмо
трение вњиходит за рамки описанин извика как такового. Тем не ме јеe,
мљи остановимси на вопросе об отношениих между референтами ИЛ и
коннотациими, посколњку в зависимости от характера зтих отношенић
В извике возникакoт слова разнЊIХ ТИПОВ.
Во-первњих, коннотацил может либо бљутљ содержателњноћ частљно
представленић о референте, либо оцениватљ референт в сравнении с дру
гими референтами. В соотвeтствии с Зтим коннотации подразделиотси
на содержателњнље и оценочнвле.
Во-вторњих, по статусу свизи между представлeнием о референте и
коннотациећ последние подразделикотси на стандартнљце и нестандартнЊпе.
B-третњих, по повторнемости или неповторнемости отношенић „своћ
ство референта — коннотацин“ коннотации подразделикотси на пов
торикошиеси и уникалвнве (ср. регулирнЊte vs. нерегулирнЊпе конно
тации).
Содержателвнљte vs. оцен очнињце коннотации. Содержателњнљte
коннотации отражалот своћства именно данного референта, без срав
нении его с другими. Оценочнвле коннотации, напротив, сравнивакот
референт с другими референтами, они всегда свизанљи с понитиeм нор
мљи ("болњшоћ“, интенсивнљић“, тонкић, хорошић” и т.п.).
Пример содержателњноћ коннотации:
(10) ЗАГОРАТЊ 1 становитљса смyглњим под воздеиствием солнеч
нљих лучећ”
К: ничего не делатњ”
ЗАГОРАТЊ 2 находитњси в вепнужденном бездеиствии”: У
Кравцова зкскаватор третљно неделно загорaет.
Оценочнвце коннотации составликот болњшинство приведеннвих вњи
ше примеров — ср. (1), (2), (6)—(9).
СтандартнњI e vs. нестандартнњле коннотации. Между референ
том или коннотациећ могут возникатљ свизи двух типов:
референт обњIчно мњrслитси как К;
референт может мљнслитвси как К или как не К.
В первом случае коннотацио назовем стандартноћ, во втором — не
стандартноћ.
Стандартнуо коннотацико можно поиснитњ на примерах (1) и (10):
„вагон“ обљIчно представлиетса „болњшим“, „загорание“ обљично сва
зано с „ничегонеделанием“, и др.
Нестандартнуо коннотацио проиллнострируем на примере (11):
(11) ВКАЛБIВАТЊ 1. каузироватљ нечто остроe воћути внутpвчего
-либо?
К: приложение болњших усилић“
ВКАЛБIBАТЊ 2 °тижело физически работатњ”: Он три пода
вкаливал на северној строčке.
* Хоти и не всегда, ср. лексемљI ВОЛЧОНОК “октибренок, готовицићси к
опступленико в пионерњи“, ЕЛОЧКА доилњнаи установка“.
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Деиствие „вкалвиватљ“ само по себе никак не свизано с представлeнием
о тижелоћ работе (ср. вкаливат, цвети в прическу), позтому коннотацио
приложенић болњших усилић в данном случае следует отнести к не
стандартнљим. Другие примерњи нестандартних коннотацић: (3) „голо
соватљ“ можно поднитием руки или другими способами, (5) „закачатљси“
— может бљутљ или не бљутњ Манифестациећ змоцић.
Повтор икоши еси vs. уникалвнљне коннотации. Если разниле ре
ферентњи ИЛ обладанот обшим своћством, а их названин вљзњиванот одни
и теже коннотации, то такие коннотации можно назватљ повторикошци
миси. Например, названии некоторњих прочнЊих материалов могут иметњ
коннотацио отсутствие змоцић: каменнђић, железобетоннији. Однако
сушествукот и уникалвнље коннотации, не именошцие никаких параллелећ.
Трудно себе представитБ, что при образовании новљих значенић вдруг
актуализируетси легенда о произвании варигов на Русњ в Х веке, од
нако словарљ (4) свидетелњствует, что зто так:
(12) ВАРЖГ 1 древнерусское и византићское название норманов“
К: пришелБцЊI, призваннLIе дла управленин местнЊIм насе
лением?
ВАРЖГ 2 работник, взитљић на работу со сторонњи”: Кадри,
кадри нужни! На варлгов расcЧитљивати нечего“.
Следукошим естественним зтапом изученин механизма образовании
новљих значении слов на основе коннотацији бљило бњи исследованиe
логических соотношенић между указаннЊIми вљIше шестљно противо
поставлениими коннотацић и характеристика примеров конкретнњих
коннотацић с точки зренин отих противопоставленић, В. настонцећ ра
боте мњи не имеем возмoжности болеe подробно останавливатљси на
зтом вопросе.
Образование новљих значенић слов на основе коннотацић на первњић
взглад кажетси совсем не похожим на осталенЊше способњи образовании
новљих значенић, при которњих обнзатељним ивпнетси смљнсловое пере
сечение исходноћ и производноћ лексем. Однако болеe внимателњноe
расcмотрение показњивает, что между механизмами образованин новљих
значенић по коннотации и по смљIсловому пересеченико имеетси много
обшего — особенно в тех случаих, когда пересечение захватљивает пери
ферићнље компонентњи смљIcла. Отмечавшанса вњише неочевидностњ раз
граничении в некоторљих случанх периферићнЊих компонентов смљисла
и коннотацић (см. стр. 28 , примерљI (3)—(5)), по-видимому, и свизана
с близоствно зтих двух типов авленић. Так, содержателњно коннотациa.
часто совпадает с периферићнвим компонентом смљисла („оценочнЊле“
коннотации, коннотации задакошцие форму и др.). Примером может слу
жити пара синонимов гвоздик — шпилвка в значении тонкић каблук
* Отметим сходство и различие противопоставленић коннотацић „регуларнве
vs. нерегуларнвле“ и „повторикошиеси vs. уникалВНble“: в первом случае обазателњно
наличие группљи лексем с обшим компонентом смљисла, с которљим свизана одна
и та же конотации дли зтих лексем (см. стр. 30); во втором случае такоћ обицић
компонент смљисла у лексем с обшећ коннотациећ отсутствует. |-
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женскоћ обуви”. Перваи лексема образована на основе коннотации тон
кић”, вторан —по пересеченико компонента смљисла тонкић“, у исходноћ
и производноћ лексемљи. ОпосредованнЊле коннотации часто повторикот
свизв „компонент смљисла ИЛ — коннотации“ (например, свизв болв
шоћ? — хорошић“, острљић” — злоћ“, острвић” — важнић”). Список по
добнних аналогић можно продолжитњ.
Отметим еше один интереснљић механизм образованин новњих зна
чении слов, родственнвић образованико новљих значенић на основе конно
тацић, Мљи имеем в виду такие достатoчно распространеннЊке случаи
образовании новњих значенић, когда понатие, обозначаемое исходноћ
лексемоћ, становитса символом S некоторого другого понатин, причем
интуитивно очевидно, что у исходноћ лексемљи коннотации S oгсут
ствует. Понcним сказанноe на примерах символики обозначении цвета.
(13) КОРИЧНЕВБГИ 1 — название цвета
S: "фашизм” - -
КОРИЧНЕВБIИ 2 свизаннњић с фашизмом: коричневне отрч
дњи, коричневан чума.
(14) ЗЕЛЕНБIИ — название цвета
S: крестљинские отрадњи в Гражданскуо воћну в России?
(обљично скрљивавшиеси в лeсax}
ЗЕЛЕНБIE ”членљи крестњанских отридов в Гражданскуо
воћну в России”.
При зтом у названић цветов в принципе возмoжно образование новњих
значенић на основе коннотацић: ср. новоe значение слова голубоli:
(15) ГОЛУБОИ 1 — название цвета
К: светлЊић, приитнљић”
ГОЛУБОИ 2 идеализированнић: голубне представленин о деu
ствителbности, голубал Лž62*{}}{Q.
Итак, хотив раде отношенић коннотации представлнет собоћ ивле
ние, весњма своеобразное дла семантическоћ структурњ извика, во мно
гом она сходна с другими изљшковњими ивлениими.
Москва Н. Н. Перцова
* Ср. также, по-видимому, сходнње механизмњи образовании новњих значении
по цветовоћ символике в случа их краснии и белић.
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СТВАРАЊЕ НОВИХ ЗНАЧЕЊА РЕЧИ НА ОСНОВУ КОНОТАЦИЈА
Нова значења у постојећим лексемама развијају се, осим из зајед
ничких семантичких компонената, такође и из конотација. Према схва
тању аутора, конотација је ванјезичка асоцијација (културолошка, праг
матична и сл.). Под овај појам се не подводе секундарне, периферне
значењске компоненте у исходишној лексеми, те се показују разлике,
као и метод разликовања, између овога што није права конотација и
конотације у смислу који тој појави придаје аутор.
Конотације се могу класификовати према њиховој структури (дирек
тне, индиректне), према томе да ли се, полазећи од основне лексеме, об
разује једно или више значења, као и према вези са референтом лексеме.
Сродна са појавом новог значења на основу конотације јесте и
појава новог семантичког огранка по симболици (нпр., новостворено.
значење у називу за боју).
